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Chemiske Analyser.
l.
As det Kongl. Laudhuusholdningsselskabs Aarsberetning fvr 1861.
af Landhuusholdningsselflabets M edlem m er, som var i 
Begreb med a t tiltrcede en ved Kisb erhvervet Hovedgaard, 
snskede a t faae P rsv er af denne Eiendom s Agerjord ana ly ­
serede, og henvendte sig derfor til Selskabet med Begjering 
om at gives den fornpdne Veiledning deels til a t faae den 
attraaede chemiske Undersøgelse ivcerksat og deels med Hensyn 
til den dermed forbundne Bekostning. I  den Anledning under­
rettedes Vedkommende om, a t Undersøgelser som denne bessrges 
i D h rr. G roth  L  Orsteds chemiske Laboratorium  (Studiestræde 
N r. 12) og a t Selskabet, i M edfsr af de til Gunst for dets 
M edlemmer vedtagne Bestemmelser, bcerer Halvdelen af Ud­
gifterne, medens de selv udrede den anden Halvdeel. Selskabets 
S v a r  ledsagedes ipvrigt af en G jenpart af nysnævnte Mcends 
Skrivelse af 23de April 186 1 , saalhdende: „ I  Gjensvar paa 
Selskabets cerede Forespørgsel af 18de d s ., skulle vi tillade os 
herved a t oplyse, a t Prisen paa en Analyse af Jo rd  vil variere 
fra 3^  R d. indtil 80  R d., a lt efter det Om fang og den N ø j­
agtighed, hvormed samme snskes udfsrt. D en fsrstncevnte P r iis  
refererer sig til en lsselig Bestemmelse af en enkelt Bestanddeel, 
s. Ex. Kalken, og den sidste til en nsiagtig Bestemmelse af 
det Forhold, hvori alle de enkelte Bestanddele forekomme, ikke 
blot i den samlede J o rd , men ogsaa i den Deel af samme, 
der er oplpselig i V and , den D eel, der er oplsselig i for-
tyndede S y re r  etc. etc. 2 : hvad m an almindelig forstaaer ved 
en fuldstændig Jordanalyse. D a  imidlertid en saa fuldstændig 
Analyse neppe er nødvendig for at opnaae hvad der er tilsigtet, 
skulle vi tilraade a t gaae en M iddelvej, og hosfyie derfor et 
Schema for en noget mindre omstændelig Analyse, som vi vilde 
kunne udsyre for ca. 4 5 — 50  Rd. og maaskee endnu billigere 
i Tilfcelde af, at enkelte af de anfyrte Bestanddele skulde mangle 
og ingen extraordinaire Vanskeligheder vcere tilstede. V il 
m an opgive a t faae udfort en Bestemmelse af dette eller 
hiint af de i Schemact opfyrte S to ffe r, behyve vi neppe at 
tilfyie, a t Analysen vil i Forhold hertil blive billigere, som 
anfyrt, lige ned til 3^ R d. V i flulle endnu kun tillade os 
at bemcerke, a t det i mange Tilfcelde frembyder Interesse at 
lcere Undergrunden at kiende, og vi henstille det derfor til 
Overvejelse, hvorvidt det ikke m aatte vcere ynfleligt samtidigt 
a t lade foretage en mere eursorifl Undersøgelse af denne. Hvad 
den nydvendige Mcengde Jo rd  angaaer og den M aade , hvor- 
paa Pryverne skulle tages, da tillade vi os a t meddele, at 
dette sidste skeer bedst ved paa 3 til 4  S teder i den M ark, 
der bedst repræsenterer G aardens Jo rdsm on , a t grave et lodret 
H ul ^ 10" dybt, senere blande de herved erholdte Pryder 
af Jo rd , og fyrst af denne M asse udtage Pryverne for A na­
lysen, som i en Kasse maatte tilsendes os. Pryder af Under­
grunden udtages naturligviis paa tilsvarende M aade under 
10". T il en Analyse, som den paa Schemact anfyrte, vil 
der udfordres ca. 10 P d . J o rd ,  til en mindre omfattende 
Analyse i Forhold mindre.
Schema for en Jordanalyse,
saaledes som ovenfor antydet.
.4. Den modtagne Jord (saaledes som den modtoges) inde­
holdt:
V a n d ....................................  —
Fuldkommen vandfri Jo rd  . . —
Tilsammen . . . .  100, o.
6. Den fuldkommen vandfri Zord.
1. M e k a n i s k  A n a l y s e :
S ten e  ...........................   x.
G rovt S a n d .....................  x.
F iin t S a n d ........................  x.
Fineste S a n d  og Leer samt 
H u m u s ...........................  x.
100, ° .
2. V a n d b i n d e n d e  K r a f t .
Mcettet med V and indeholdt den:
V a n d ........................   x.
T o r Jo rd  ..............................  x.
det er: 100 Dele tor Jo rd  istand til a t binde n Vand.
3. V a n d s u g e n d e  K r a f t .
Efter Hen liggen i 3 D age udbredt paa et Stykke 
P a p iir  indeholdt den:
V a n d .......................................  x.
T o r  Jo rd  ..............................  x.
100 Dele tor Jo rd  altsaa istand til a t indsuge m 
Dele Vand.
4. Q v a n t i t a t i v  chemisk A n a l y s e .
Organiske S t o f f e r ........................ ... . . a Procent.
I  fortyndet S altsy re  oploselige uorga­
niske S toffer.
K a l i ..................
N a t r o n ............
K a lk ..................
. . H
M agnesia . . . . . n
Leerjord ............
J e r n i l t e ............
Phosphorsyre . . . n
Svovlsyre . . . . . . v
Kiselsyre . . . . . . n
s Tilsammen m Procent.
m
I  fortyndet S a ltsy re  uoploselige uorga- 
nifle S toffer ................................. q ^ )P ro c .
I a l t  . . . .  100,°.
')  Heri ^  Dele Kali og Natron, den torrede Jord indeholdt altsaa ialt 
(med det ovenfor ved ^  anforte) x Procent Alkalier.
Total Qvcrlstofmcrngde . . . . / )  Procent, svarende til x Ammoniak.
Efter et M edlem s Duske blev en af ham indleveret G ied- 
ningsprpve undersogt i G roth  L  D rsteds Etablissement; R e­
sultatet var, efter deres Beretning til Selskabet, som folger:
V a n d ............................. 66,75 Procent.
Organiske S u b s ta n tse r^  . 2 3 , i s  —
Uorganiske do. . . . .  . 9, 7° —
100,oo Procent.
7) Heri Qvcelstof: 2 ,o- Proc., svarende til Ammoniak: 2,4« Proc.
D e uorganiske Substantser indeholdt 2 ,o 7 Procent phos- 
phorsuur Kalk, nogle andre Kalksalte, samt endeel S a n d  etc. 
G ildningen er saakaldet S u k k e r s k u m ,  og de qvcelstofholdige 
Substantser hidrpre fra anvendt B lod .
E n til Landh. Selskabet af H r. Christian Ludvigsen ind­
leveret Prove af da ns k  F i s k e g u a n o  har det ligeledes ladet
undersoge hos D h rr. G roth  <L D rsted, 
Resultatet var folgende:
efter hvis Meddelelse
Fugtighed .................................... 5,»7 Procent.
Organiske og flygtige Bestanddele . 7 1 , - 4  —
Phosphorsuur Kalk ..................... 18,2° --
S a n d  ..........................................
Rest: Alkalisalte med lidt kulsuur
0 ,0  > ------
K a l k .......................................... 4 ,1 2  -------
100 ,°° Procent.
0  Ovcelstof: 10,s» Proc., svarende til Ammoniak: 13 ,,s Proc. 
Proven var i en meget fiindeelt T ilstand.
Denne danske Fifkeguano er hidtil kun fremstillet sorsogs- 
viis i smaa P a rtie r ; men i denne T id  forbereder Handelshuset 
E lia s  B . M u u s  i Kierteminde et Anlceg, hvori der i Som m er 
skal udfores storre Forsog i denne Retning, og forhaabentligen 
vil den danske Fifkeguano derfra kunne komme i Handelen saa 
tidligt, at den endnu iaa r kan finde Anvendelse.
Prisen saavelsom det Ovrige denne G isdning betrceffende 
forbeholder P rovens Indsender sig a t ofsentliggiore snarest muligt.
F ra  en Hovedgaard i østifterne indsendtes til Undersogelse 
en Prove af Rapskager, idet Indsenderen —  et af Selskabets 
M edlemmer — derhos anm eldte, a t m an i Efteraaret 1861 
havde anskaffet fra Kiobenhavn et betydeligt P a r ti  deraf til B rug  
for G aardens Qvcegbescetning, som daglig havde faaet 1 P und  
pr. Ko af disse Oliekager, oploste i V and. Ved fortsat Fodring 
dermed bemcerkede man im idlertid hen paa Vinteren, a t Koerne 
tabte i H uld og a t der fremkom B legner eller smaa B ylder i 
Huden, samt a t Haarene faldt af uden a t det var nogen naturlig 
Fceldning. D a  m an antog, at Kagerne indeholdt Sennep , hvis 
Tilstedeværelse deri, som antydedes ved Lugten, kan vcere flade­
lig for Kreaturerne, ophortes med deres Anvendelse. Efter fore­
tagen Analyse tilstillede D h rr . G roth  -L Orsted Selskabet en 
Skrivelse saalydende: „Jfolge det Kgl. Landh. S e lfl. S kriv , til 
os af 22de Februar d. A. have vi undersogt den tilsendte Prove 
Oliekage, og vi flulle herved tillade os a t meddele Folgende i 
den Anledning. Ved Undersogelsen er den befunden a t indeholde:
Qvcelstofholdige S to ffer *) . . . 33, »r Procent.
O l i e ....................................... —
Stivelse, G um m i, Trcestof etc. . 39,0 7 —
A f l e ....................................... —
Vand ....................................
100,0 0 Procent.
°) Hvori Qvoelstof: 5,r« Procent.
I  Henseende til ncerende og fedende Bestanddele maatte 
denne undersøgte Pryve saaledes vcere at scette i Klasse med de 
bedste Rapskager af „dansk Fabrikat", vi til D a to  have under- 
sygt. I  Henseende til Friskhed og Presn ing  m aatte man ogsaa 
scette den som af prim a Q valite t af „danske" R apskager, og 
naar man altsaa har troet, at spore nogen mindre gunstig eller 
fladelig Virkning ved disse Rapskagers Anvendelse som K reatur­
foder, kunde denne, ifylge Undersøgelsen, ikke ligge i nogen 
M angel ved bemeldte Kager i nogen af de ncevnte Retninger, 
men m aatte —  saafreint den overhovedet skyldtes Oliekagerne — 
have sin G rund  i giftige eller for Kreaturerne nsunde, ind­
blandede fremmede S toffer. V i udvidede som en Fylge heraf 
Undersøgelsen til dette Punkt og navnlig i Henseende til den mulige 
Forekomst af sennepsagtige F ry . M ed en Sammenscetning, der 
iyvrigt ncesten stemmer med N apsfry , adskille Fryene af sort 
Sennep og dermed beslægtede Ukrudtsplanter sig fra N apsfry 
derved, at de, ved S iden  af seed O lie , som kan udpresses af 
dem og benyttes liig Roeolie af N apsfry , indeholde nogle scer- 
egne S toffer, som i Forening, naar Fryene udblodcs og hen- 
staae med koldt eller lunkent V and, omdannes til en skarp, crthe- 
rifl O lie , den flygtige Senuepso lie , som ikke findes fcerdig- 
dannet i Fryene. D en Mcengde af dette S to f , der kan dannes 
af en given Q vantitet sort Sennepsfry , er kun meget ringe, om­
trent 1 Procent efter Vcegt, og dog er det udentvivl dette S to f , 
som det m aa tilskrives, a t Sennepsfry , nydt i styrre Mcengde, 
kan virke ligefrem drcebende (see Tidsskrift for Landockonomi 
1861, Artiklen om Oliekager, af polht. Cand. Segelcke). Den 
ncevnte flygtige O lie, der saaledes dannes, trcekker Blcerer paa 
Tungen og charakteriserer sig ved sin skarpe og stikkende, aldeles 
ejendommelige Lugt og S m a g , foruden ved forfliellige chemifle 
Forhold. At eftervise Tilstedevcerelsen af sort Sennep og i 
ncevnte Henseende beflcegtede F ry  er derfor forholdsviis let, og 
efter den Undersygelse, vi have foretaget, holde vi os forvissede 
om, a t saadanne F ry  virkelig findes i bemeldte P rsv e  R a p s ­
kage; men om de forsætlige« ere tilsatte ved Fabrikationen, eller
— som rimeligere — indkomne ved Anvendelse af mindre om ­
hyggeligt sorterede R ap sfro , er Noget, der naturligviis ikke 
staaer til afgiore. D a  det imidlertid i dette scerlige Tilfcelde 
ikke nytter a t henholde sig til :  at Landmændene ved Kiob af 
Oliekager burde stille den Betingelse, a t Kagerne skulle vcere 
fcilfri i ncevnte Henseende, og a t de burde afvise alle Kager af 
den ncevnte Q valite t — hvilket hurtigt vilde bevirke, a t de 
mange reelle Fabrikanter af Oliekager, der sindes her i L an­
det, vilde imvdekomme et O nfle , som muligen endnu er dem 
ubekiendt — , saa have vi forsogt en tilncermelsesviis Bestem ­
melse af den Mcengde sennepsagtige F ro , der findes i de under- 
sogte Kager, og vi have, ved sammenlignende Forsog med B la n ­
dinger af reent R ap sfrs  og de ncevnte Frosorter, fundet, a t  d e t 
h o i e s t e  man to r antage, a t bemeldte Rapskager indeholde deraf 
er fra 5 — 10 Procent, men m uligviis indeholde de ikke engang 
saameget.
Hvorvidt et saa ringe Q vantum  ved Nydelsen af 1 P und  
Rapskager daglig fluide kunne giore disse ubrugelige eller vcere 
a t tilskrive den iagttagne mindre gunstige V irkning, tor vi ikke 
driste os til at paastaae, saameget mindre som det er forste G ang, 
at et Tilfcelde af den A rt forekommer i vor P rax is  og — saa- 
vidt vides —  hertillands, ligesom ogsaa paa den anden S id e  
de af Selskabets oerede Correspondent anferte Sym ptom er: T ab 
i H u ld , B legner og B ylder i H uden, unaturlig Fceldning af 
Haarene, meget muligen jo kunde stamme fra andre Kilder.
Sk iondt vi altsaa, som anfort, ikke tor driste os til a t af- 
giore, om en saa ringe Indblanding  skulde kunne giore Kagerne 
ubrugelige til Foder, hvilket vi, hvis Indblandingen havde vceret 
stprre, vilde have antaget for givet, saa skulde vi dog ikke und­
lade at udtale som vor Form ening, at om end den existerende 
Indblanding  m aa forringe de ncevnte Kagers Vcerd, de dog 
rimeligviis ville kunne finde nyttig Anvendelse ved I a g t ­
tagelse af:
1) Ved Udblodningen istedetfor koldt a t benytte k o gh e d t
V and (det m aa heldes kogende p a a ), hvorefter Kagerne
vilde vcere a t anvende strax, saasnart B landingen er t i l ­
strækkeligt afkislet. D ette M iddel er meget anvendt i 
England i lignende Tilfcelde;
2) samt aldrig til Malkeqvceg a t anvende dem alene, men 
sammen med mindst samme Q vantum  Korn eller derover, 
hvilket vist altid burde skee ved Anvendelse af Rapskager 
og her scerligt maatte anbefales.
V i ncere det H aab , a t m an ved a t fylge denne Vei vil 
finde nyttig Anvendelse for bemeldte Rapskager, om m an end 
ikke vil opnaae den fulde Nyttevirkning, man ellers vilde kunne 
gjyre Regning paa, og a t m an uden Fare k an  giyre og b y r  
gjyre Forsyg i den antydede Retning, Forsyg, om hvis Udfald 
det meget skulde glcede os a t modtage Underretning. V i flulle 
endnu kun tillade os a t tilfyie, a t ifylge engelske Erfaringer er 
sennepsholdige Rapskager ikke ncer saa farlige for F a a r  som 
sor Fcekreaturer, hvilke Fyrste uden Ulempe eller Fare flulle 
kunne fodres med saadanne Kager, som for de S idste maatte 
anscettes som aldeles forkastelige."
II .
E n P ropric ta ir i Jy llan d  havde til Landh. S e lfl. ind­
sendt 4  Pryver Oliekager, mrk. l ,  2, 3  og 4 , med O nfle om, 
a t de m aatte blive chcmifl undersygte hos d 'H rr. G roth <L 
Orsted og a t Resultatet derncest maatte meddeles ham. P ry -  
verne tilstilledes i den Anledning de nysncevnte Mcend under 
de anfyrte Mcerkcr, men uden Opgivende af vedkommende 
Fabrikanter. Jfylge den U nderretning, som Selskabet i denne 
Henseende havde modtaget fra Indsenderen, var 
Pryven N r. 1 fra  A arhuus Oliemylle.
„ — 2 „ O w ens do. i Kiybenhavn.
„ — 3 „ Olsens do. „ do.
„ — 4  „ H olm blads do. „ do.
Indholdet af den fra G ro th  L  Qrsted til Selskabet a f­
givne Beretning blev meddeelt Indsenderen og optages ved 
denne Lejlighed her:
Jfvlge det hoitcerede Selskabs behagl. Skrivelse af 14de 
A pril d. A. have vi undersogt de med samme Skrivelse os 
tilsendte 4  Prover Oliekager, mrk. 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  og vi flulle 
herved tillade os, at meddele svigende Resultater af vore Under­
søgelser:
> N r. 1. N r. 2. N r. 3 N r. 4.
Qvcelstofholdige S to ffe r ' ) . 31 ,40 . 3 1 ,« - . 31,84 . 3 1 , s«.
O l i e ................................. . 11 ,14. 1 1 , i  s. 8,8 1. 9,SS.
Stivelse, G um m i, Trcestof . 40,»4. 3 7 ,s«. 40,3 8, 40, o 8.
A s i e ................................. . 6,S4. 6,« s. 6,7 S. 6 , s s .
Vand .............................. 12,« i . 12,21. 12,4 s.
100,0 v. 1 0 0 ,o «. 100,00. 100,0 0.
') Heri Qvcrlstof................... 5,0 L 5,os 4,»9 °/o-
S o m  det fremgaaer heraf indeholdt disse 4  Prover O lie ­
kager altsaa saagodtsom samme Mcengde qvcelstofholdige S toffer. 
En ikke ubetydelig Forfljel fandt derimod S te d  med Hensyn 
til den tilstedeværende Mcengde O lie , og vi tillade os i saa 
Henseende navnlig a t henlede Opmærksomheden paa Proverne 
N r. 1 og 2, som i dette Punkt overgik alle de Rapskager, vi 
tidligere have havt Lejlighed til a t undersoge. — Skulde vi 
klassificere de 4  P rover Oliekager efter deres Indho ld  af 
vcerdifulde S toffer, m aatte vi scette N r. 1 og 2 overst, dcrncest 
N r. 4  og N r. 3 tilsidst, og denne O rden vilde kun kunne 
modificeres derved, a t den ene eller den anden af dem ved 
S iden  af de vcerdifulde S toffer indeholdt mindre onflelige eller 
siadelige Indblandinger. T il  saadanne m aa m an henregne 
sennepsagtige F ro , hvorfor de omtalte 4  P rover Oliekager 
bleve provcde i saa Henseende. Ved denne D eel af Under­
søgelsen fremgik det, at Oliekageproven N r. 3  saagodtsom In te t 
indeholdt af sennepsagtige F ro , a t Proverne N r. 1 og 2 vare 
de ncestbedste og N r. 4  den mindst gode i ncevnte Henseende. 
I  N r. 1 cg 2  var den forefundne Indblanding  saa ringe, a t
den vistnok tpr lades ude af B etragtn ing; hvad Prpven N r. 4  
derimod angaaer, da driste vi os vel ikke til a t fcelde nogen 
afgjprende D om  for eller imod disse Kagers Anvendelse, men 
kunne dog ikke undlade at bemcerke, at denne Prpve, med Hensyn 
til indeholdte sennepsagtige F rp , omtrent stod lige med den 
Prpve Rapskage, vi i S lu tn ingen  af M a r ts  M aaned d. A. 
havde den ZEre a t underspge for Selskabet, og ved hvis A n­
vendelse B rugeren havde troet at spore en mindre gunstig Virk­
ning. V i kunne derfor i Henseende til dette Punkt henholde 
os t il , hvad vi derom tillode os a t anfpre i vor Beretning 
af 3. April d. A. til det cerede Selskab og i hvilken Resultatet 
af den ncevnte Underspgelse meddeeltes (see det ncermest Fore- 
gaaende). V i flulle heraf kun gjentage, „at det var pnfleligt, 
a t Fabrikanterne benyttede reent F rp  til Rapskager bestemte 
til Kreaturfoder", og det glceder os nu saaledes at kunne til- 
fpie, at K ager, fri for den antydede Indblanding , ere at faae 
hertillands, idet vi nemlig antage, a t alle 4  Prpver ere t il­
virkede her i Landet og fplgelig ogsaa Prpven N r. 3, der, som 
anfprt, er saagodtsom fuldkommen reen. Dette Fortrin  er saa 
stort, a t vi troe, a t Oliekagerne N r. 3 ubetinget bpr foretrækkes 
for N r. 4 ,  og indeholdt N r. 3 blot lidt mere O lie end T i l ­
faldet er, vilde disse Oliekager vcere en farlig Concurrent for 
N r. 1 og 2. S aa ledes som Forholdene nu imidlertid engang 
stille sig, turde N r. 1 og 2 for almindelig B ru g  vcere de 
bedste, om end N r. 3  m aatte fortjene scerlig Roes og i visse 
Tilfcelde maaflee maatte foretrcekkes.
